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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkn oleh orang lain, kecuali yang kutipan-kutipan 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. QS. AL-Insyirah 6-7 ). 
 
Jangan berfokus kepada yang tidak mungkin, fokuslah pada yang bisa anda 
kerjakan. 
(Mario Teguh) 
 
Hidup ini seperti koin: satu sisi benar, satu sisi salah. Orang yang takut 
bertindak karena takut salah ia akan menjauhi keberhasilan. 
 (Mario Teguh) 
 
Yakinlah kita bisa, teruslah melangkah jika kita tidak salah. 
(Penulis) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan melalui 
penerapan strategi Reading Guide dikolaborasikan dengan Index Card Match  
dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VII C SMP Negeri 5 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. Sebelum diberi 
tindakan keaktifan siswa sangat kurang meskipun guru telah memberikan 
pembelajaran ceramah bervariasi dan diskusi. Solusi yang ditawarkan peneliti 
adalah penerapan strategi pembelajaran Reading Guide dikolaborasikan dengan 
Index Card Match. Subjek penelitian adalah guru kelas, kepala sekolah, seluruh 
siswa kelas VII C SMP Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang 
berjumlah 32 dan peneliti itu sendiri.  
Data penelitian dikumpulkan melalui nara sumber, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Pengumpulan data menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Prosedur penelitian ini terdapat empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua 
siklus. Penerapan strategi pembelajaran Reading Guide dikolaborasikan dengan 
Index Card Match diharapkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn 
pada siswa kelas VII C SMP Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar dapat 
meningkat minimal 75% dari jumlah keseluruhan 32 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran PKn di kelas VII C SMP Negeri 5 Karanganyar Kabupaten 
Karanganyar tahun ajaran 2011/2012 sebelum tindakan hanya 10 siswa (31,25%). 
Setelah dilakukan tindakan yang disepakati yaitu melalui penerapan strategi 
Reading Guide dalam proses pembelajaran PKn diperoleh hasil pada siklus I 
meningkat menjadi 14 siswa (43,75%), kemudian melalui penerapan strategi 
Reading Guide dikolaboraskan dengan Index Card Match pada siklus II 
meningkat menjadi 27 siswa (84,37%). Hasil penelitian ini sudah memenuhi 
indikator kinerja. 
 
Kata Kunci: Strategi Reading Guide dikolaborasikan dengan Index Card Match, 
Keaktifan siswa, Siklus. 
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